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BE 1A EROYIICIA 
L u e g o ' •• í**'" íír'"1" AlcsWvír >' ''V--'rrUríoi1 rflCiVi-n 
los números «'lol E^LíTtíi o to.i''«sjiíi-riü!),'íi al dis-
trito, ''.¿•uíürirá'a qua ija fj)t vn '.••.)í^.vJsr en el K:*ÍC 
de costum'irt;, íionda i)?rir.2,fvsMr¿ f.ruíír-a al recilio' 
del número signiMite.' 
Los .-jortíí&noa c i i i í t rár . á-: conJJ'.Tvv.r IÍSÍÍ BOLTS-
TiSBs'cs-'^CíiiuL'adoB orflotad'ÜHÍ-ÍÍ*'' vw* m SÍICUA-
' dernaeión, p(aa doooráTorKícarp^ct'd^.aáiü. 
- SB S-UHLSCA tOS LliSliS, SISRCOtES I V1ERKES 
ña üascribe wr: la imprenta de Ih Diputación provincial. A cuatro 
punaííia cincuenta cástoaas el trimestre, ocho pe»"-etaB al eumestra y 
¿niñee pcuetns al año, pag&das al solicitar la suscripción. Loa pagos 
de í u a n de In Capital ao harán por libranza del Giro miituo, admi-
¿ióndoHe solo salios en las suscripciones de t'rimeetre, y ún icamente 
por la FRACCIÓN me PESUTA que resulta. Las suECripcionea (ttrsaa-
cas'ea cobran con aumento prpporcional. 
Númercr suolt-oa veinticinco centimoa de Deeot*. . 
ADVEKTENCIA. EDITORIAL 
Las disposicione» de las autorídadns, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncie con-
cerniente al aervicio, nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
d» inserción. 
Frateeia del Gousejo de Minlskos 
S. M . el R E Y ( Q . D . G . ) y. 
A - ú g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n 
s i n novedad e n . s u ' impor t an t e 
s a l u d . • 
• ; , . • "jíice'ta del din -i de Febrero'» 
DIPXITACION PEOVINCIAL.DE L E O N ' 
P R O Y E C T O 
" . DE.. . . 
EMEST!T0_PR0VI>C1\L 
../ . C i r c u l a r 
ALa'-Diputación ' provinnialr en "sé-.-
1 rsiÓL.del 28 de•Eiero^'últ.i 'oio; con el. 
• fin:de que el publico ilustre con sus 
opiniones el .delicado .asútitd de la 
' cont ro toc ión de u n / é m p r é s t i t o j de, 
la i o y e n i ó a de ' los ' fondos que pror 
d u i c a , acordó abrir una amplia i a -
fortnooión duraute el plazo de ocho 
-d ías , á contar desde la ÍDSBICÍÓQ de 
esta c i rcu laren el BOLETÍN OFICIAL,' 
para que los A juntamientos, Corpo-
raciones, Prensa! Entidades bsnea-. 
rias, y.en general, enastas personas 
se interesen por el bien de esta pro-
vinc ia , expongan por escrito ú oral-
mente ante la.Comisión especial del 
emprés t i t o cuanto consideren opor-
tuno, ya sobre el informe impreso 
que ésta ha publicado, ya también 
sobre las enmiendas formulados á él 
por varios Sres. Diputados, las cua-
leé se transcriben á con t inuac ión . 
• Los que pretendan hacer observa-
ciones verbalmente, lo a r iúnc ia rán 
al Sr . Presidente de la Dipu tac ión , 
que es el de la Comisión, para que 
seña le día y hora en la cual han de 
ser oídos. 
León l . " de Febrero de 1904. 
El aobarnailor-Proflidonte, 
Esteban Angrcsala 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
E n el expediente instruido i ins-
tancia do D. Alfonso Bacquelaine, 
vecino do Somurrostro, solicitando 
la concesión de 1-.6C0 litros de agua 
por segundo, derivados del .tío Ca-
ves, eu tórmiLo de Posáciá de V n l -
deón¿ con destirio a ta producción 
de ene rg ía e léc t r i ca , se dictó por 
este Gobiériio. en 5de Diciembre ú l -
.timo, la siguiente providencia: 
«Resul tando que en 21 de'Febrer 
ro del lcorr iei i to año íse presentó,la" 
solicitud de 'concesión . aqbmpuñada ' 
del . correspondiente proyecto,, re-
dactüdó por el Ingeniero de. Montes 
D. Fedóricó Carvajal: 
... Resultando que eo el" BOLETÍN? 
OFICIAL de la provincia de '11 de 
'Marzo ült iroo se 'nubl icó él anuncio, 
'fijando un plazo.dé treinta dins 'para 
que los que se ..creyeran per jüd icá-
dos hicieran ¡as opor tunas ' r ec l á - : -
. m'aciones: -
- 'Resultandq.que durante él solo-
mente se prePentó uíja, suscrita por 
• D? Casimiro Casares, oponiéndose ' á-
la coticésión;,por, creer per judicar ía : 
üñ molino de que es c o n d u e ü o , que 
- se .-halla., situado ag i i á s -abajo' del-
¡puntb doñde se :haee; Ta der ivación 
"en él proyecto que • presentó;el peti -
cionario: ; • . ' . ' . v . - v - - - ." ;.<.' 
' . Considerando que hecho sobre.el 
terrauo la confrontación del proyec-
to por el Ingeaiero D. José Herbella, 
ce vió la -posibilidad de ejecutar las 
obras sin que sufran perjuicio al-
guno los intereses generales del 
Estado:- : • - .. 
Considerando que resulta injusti-
ficada la rec lamación presentada 
por D. Casimiro Casares oponiéndo 
-se 'á ' la conces ión, pues lo ún ico que 
con razón puede alegar es que se le 
respete, la cantidad de agua uecesa . 
ria para mover el artefacto harinero 
á que sé refiere en su rec lamac ión : 
'-• Considerando que reconocido el 
molino en cuest ión por el Ingeuiero 
D. José Herbella, se vió que es de 
peque&isima importancia, no cons-
tando masque de una sola rueda y 
se halla en estado próximo á la rui-
na. La altura de la ca ída es de 4 
metros y el caudal de agua que u t i -
liza es de 50 litros por segundo, con 
lo que se obtiene una potencia de 
200 k i l og ráme t ros por segundo: 
Considerando que es deber de la 
Adminis t ración proteger por todos 
los medios posibles y fomentar el 
desarrollo de empresas de esta í n -
dole, que vienen á aumentar la r i -
queza general del pa ís ; 
De acuerdo con lo iuf.rmado por 
el Consejo provincial do A g r i c u l t u -
ra, Industria y Comercio, Comisión 
proVfnuial y Jefatura de obras pú-
blicas de esta provincia, ho acorda-
do acceder á lo solicitado bajo las s i -
guientes condiciones: 
. I.*- Se. cobcede. autor ización íi, 
D. Alfonso liacquelaine para deri-
var l.fiOU litros do,agua pur segur, 
do del río Cares, en. t é rmino de Pa 
sad» da Valdeóuj.part ido judicial de 
Riañó.- 'con 'destino, á la" Jproduccióo 
de ene rg ía -e l éc t r i ca . 
V • 9.a Las obras se . e j ecu ta ráñ con' 
arreglo al proyecto redactado por el . 
Ingeniero D- Fedefícd: Oárbója l , . y^. 
que coostu unido a l -exped ien té . " ' * 
3; ' - L a presa de toma se estable -
cerá en:e l .s i t io que indicad el . pro,: 
y e c t o ¡ ; y . s u , a l t i i ra . -se ' f i ja rá - do , ta l 
modo,-que en aguas ' 'or 'd¡nar ias del; 
rió .'ingrese por lá booaíde toma-sp-: 
¡ lamenté e| cai idaiconcedido. ' -', 
' 4 . ' i Én el origen dé l a acequia de 
'conducción- ,se cbns t ru i r i ' un canal ' 
de fábrica 'dé tramo recto. dé 10 mW-
trps.de long i tüd y . secóióu: '^rectaa 'r 
g i i l a r , ' ! cuya entrada BB colbcarañ 
;ias' compuertas dé cierre, y en el 
que,se'deiaraiiun . vertedero loteriil 
dispuesto do tal" modo, que segre-
gue y devuelva al río el exceso de 
agua que en cualquier tiempo h u -
biese ingresado por.la compuerta de 
toma. 
5. " Si,por cualquier circunstan-
cia el caudal del rio fuese inferior á 
1.650 litros, que es la cantidad de 
agua necesaria para' el aprovecha-, 
miento que.se sol íci ta , y el del mo 
lino á que se hace mención eo la re-
c lamación de D. Casimiro Casares, 
el concesionario dejará pasar los 50 
'litros que necesita el citado molino, 
siempre que los propietarios del mis 
mo acrediten en debida forma el 
derecho que tieaeo al uso de las 
aguas. 
6. " Se r e spe ta rán todos los ser-
vicios y servidumbres hoy existen-
tes, tanto de paso como de riegos. 
7. * Las obras se e jecu ta rán bajo 
l a inspección y v ig i lancia del Inge-
niero Jefe de Obras Públ icas de la 
provincia ó Ingeniero en quien de-
legue, al cual las recibirá i su ter 
miuación, ex tend iéndose la corres-
pondiente acta, que se some te r á á 
la aprobacióo del Gobernador c i v i l 
de la provincia; sin cuyo requisito 
no t e n d r á l a concesión el c a r ác t e r 
de definitiva, y no podrá empezarse .. 
el uso y disfrute de las aguas. . 
" 8." E | concesionario devo lve rá 
al rio el caudul de agua que do él 
derive, en el mismo estado de pure-
za en q u é la tecibe, sin mezclar, á 
las aguas' sue tüucm alguna que las 
haga nocivas á ¡a salud" ó á - l a v e - ; 
g é t a c i ó n . . ' , '•:. : . : -.' •"•,-.'-- : ' --.I 
9 / :El.plazo-.de. e jecución de las , 
obras será de dos aüos , 'á 'pa ttir de 
la fecha de la concesión. 
: 10." Esta concesión se en t ende rá 
hecha siu perjuicio.de tercero, y ' 
salvo el derecho de propiedad; y c a - ' 
düca por incumplimiento, de cual-,. ; 
quiera de es tás condiciones:i>>L-'V-
' Y habiendo Vidó'aceptadas'-.por e l . , ' 
pé t ic ionar ip- las condiciones que sir-, " 
¡ven de base 'á la c'obccsión,'he" d is - -
puesto se/publique,esta'; resoli¡c¡ón , 
en el BOLETÍN OFICIAL", s e g ú n "déter-
mioa el art. 'M He )u I r s t r u c c i ó n de 
14 d é Junio.de. 1883,para que ü e g u o 
á: conoc imién to 'de tds interesados en ' 
;¿iCexpedieKta; ádvir l ía i ido que cón- . 
: t rá láconces ión. . püé.de ' in terponérse . 
él j ; recurso couteuciósp^en él t ó r m i - : . 
no: de tres meses-ante el. TribÚDai,.;. 
provincial en primera instancia. 
León 1-.° de .Febrero;de 1904. .* . 
• El dobernailor, ". , . ' 
EKlelian AozrcKula 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DB INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
Anuncio 
•Se hallan en la Sec re t a r í a de esta 
Corporación los Tí tulos administra-
tivos de nombramientos eu propie-, 
dad siguientes, que los interesados 
pueden presentarse á recoger: 
D. A g u s t í n Fe rnández López, 
nombrado Maestro para la Escuela 
de Pozuelo del Pá ramo (Ayun ta -
miento de ídem,) cen 500 pesetas 
anuales. 
Interino 
D. Manuel Alvarez López, nom-
brado Maestro para la Escuela de 
Coserá y Minera (Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna) , con 500 pe-
setas anuales. 
León 1.' de Febrero de 1904.. 
Bl Goberoidar-lTMidente, 
Esteban Anfresola 
E l Secretario, 
Manuel Capelo 
Si1 i ^ 
1 
¡V>v 
R E G I M I E N T O C A B A L L E R I A D E F A L E N C I A , N . ° 1 1 — R E S E R V A 
Relación nominal de les individuos de este Regimient-y que habiendo cumplido los doce años de servicio, les lid sido ex • 
pedida su licencia absoluta y remitida á los puntos y autoriiades que á continuación, se expresitn, para su entrega 
á los interesados, y cuyas autoridades no han acusado recibo de dichos documentos, y d,e las cuales st interesa la de-





















































Sai Jado de 1.' 
1:9¡r. 
I lem . 
Idem 
Ido TÍ • . . . . 
Idem . . . . 




Mam ... • • 
ídem . . . . 
lüem . . . . 
Idém . . . . . 
Idem . . . . 
Ideui . . . . 
Idear . . 
I l t m 
leu: . . . . 
Idém . . . . 
Ideói' . 
i J e . n . . - . . . 
Idere . . . . 
Ideal 
Idem 
. N O M B R E S 
1890 Idijin . 
Idem . 
1890 U e a . 
lieco . 
Idem . 
I:iem . . . . 
I - i é i i í . 
t i e m . . . . 
Ideni ." . ' ; . 
í jens . . . . 
láeih . y . . '. 
U tüm. . . 
I ieai i . - . 
Ideai;:V.;. 
I jem:.. . 
Cabe. .:. 
]S9.-iitíuld!ido de l ' . -















l i v m , 
I íem . 




I íem . 
Lie . i 
1893 lúnm . 





AveÜDo Gunz&U'.z Gurníy 
francisco Casado Póraz 
líiJOro Alvares üiaz 
Jatquui Disa C^.i.ejí» 
Aatomo Snaco* B o i l n f r a e z . . . 
L.i^..i1rü M.írtiueic G ' . r e í u . . . . 
Uurco? MV=.-EZ Alvaraz 
Aatunio Gr«t.j..i Pérí:z 
Autüüiíi S l¡üuy CMIVÜ 
AtitOMo Roble-j V i f - jo . . . 
Bonifacio tíle;>:i 
Bies FerManrie;: S a ü t o » . . . . . . 
Beruardiu.: A ' . o u s o . . . . . . . . . . 
B-ji-üiíUé do ¡a Paz P r a c c a : . . . 
Benita F e r n í u d c z K.imó i 
BeruíiiMu Ce-iaiei" l a c ó ' r u K ü . 
Autoridades y pueblos donde se han remitidu 
Alcaide do La V e c i l l j . 
Idem de Rop- rueles 
Idem do La Vecillíi. 
Idem de Saetalavdi ' i (Boüuza) . 
l.iem de Grajul d» Sibaru. 
I.tein do tía» Justo do la Vcgfi . 
Ideru de Vallo de FÍLolledo. 
Ideen de Fahero. 
Idem de Toreuo. 
Ídem de Santa Columba. 
Idem de Euciuedo. 
Idem de Kiego de la Vega . ' 
Idem de L'iis (Suiaiuóu ) 
Idem de Bar r io ' áu 'Urd ía les . 
Idem de PÓLd'...rrada. 
Idem uo C s t r o o a l b ó a . 
Cristóbal Morai. F r a e c u . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ¡ Idem da Lago de Caruceáo 
itdez. 
Domiago BotSs Migué lez . 
Ueifletrio Giren Barrado. 
Dámaso López R a m o s . . . 
Floreutioo O.uas Alvstez 
G ib r io l Pauizu Cus l a s . : 
Gregorio "Fe rroir¡.l, KeruáLi 
José de Itt Faba P e s g e b i . . . . . . . . . . . . 
Jiiatt.de Vega Q u i n t a n a . . . ..•,»;; 
Juau Rudrísue 'z Sierra..'. '. 
Juaa Diaz G-.i.-.ziliiz . . . " ! 
Jo f é Rodríg-uez B a r c i d a : . . . . . . . . . , 
Jote Alvarez O i i e , . . . . . . . . . ' . ' ; 
Lucas Diez á u á i e z . . . . ."i . 
Loreozo Murciego Murciego :. , 
i i icaél Rodr íguez García . . 
i l a t ías 'Sutil G ' a r c i a ' . ' ' . . ; . : . . . . . - " „ , 
Muüuel Góazalez Fero'iudez . . .VÍ V. 
Miu t i e l C ' j rü i .o . C í s p o i a i o ; " . . . ' . . . ; 
MaxiEaiao Feruñúdez Aivarez . • V V ; . 
i lan i ie l Fer i iáodez Kuide.rd.". . ' . . ' . . . ; . 
Matías Soto Atouso . . ' i . ' , . - . . .-.>.-.•. 
Ui.u'u'ul A lva iez Gotiz i lez . .'.,.*. . . 
Üáüue i Escúdero-Tf iúcado: . ••. 
Pedro :Valiadí.res Va!désV:V. . . . "V. . . . 
S imóu PtfiániMédioa. ' . . . ' . . . ' ; . . .*.: .• ' :• . ' 
Saüi.iiig-o" Pérez Q i i r r a c é ' d o - . . . - . . / . . 
V a l « ¿ t i ü ; . C a l y ( > G o t o a z . : 
J ' J i i i t t .Mai t i c e z . y ; ' i í a r t i u o z . f 
A> toldó"Gutizalez G d ü z á l e z . . . . j . ' . . 
láiuoro González . G b ü z i i i e z . • . ' i : 
Víctor Rubio F ^ r i i a i í d é z . . ; . " . , ' , . . . . . 
José Rebaquez Fueotes: . . . . . . . . . 
Uax i i i i iud Heri'Vuidez B e r c i a u o : : . . ' . 
rViidiés Beiiu Alvarez . . . . . . . . . . . . . \ . 
Fraucisco Bias F í a d s 
P&ociseo O i r o i a . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
tSregorio Fa ruácdez Fidalgo 
Heriuoii t 'gddü Nuevo Verdejo. 
Jacinto Prada Rodrigue?.. 
José Lozano B.iúos. 
Jcsó Br.'iajs.Carrets.- . . . . . . . . . . 
Juau Gabela F e r u u i d e z . . . . . . . i . . . . 
Miguel Gamiilio M é n d e z . . . . . . ' . . . . " 
M^uuel García M d a j ó n . . . 
Mauual üívvcía; l'eru u i í í e z ' . . . 
Patricio RatQ.ia Ga rc í a . 
Pedro Fe rnández Gouz i i ez . 
Pedro Rubio Ferodadez. 
Rafael 4J.>ya F e r ü i a d o z . ' . (Idem da Buiza. 
Idem de Soto de i a' Vega 
Idem do Pos ferrada; 
ídem de San Pelayo. 
Idem de Riello. 
Idem de Túrenb . 
Idem de Vii larrubia. 
Idem de. .Vlolioaseca. 
Idem de Val de SauíLorenzo'. ' " 
Idem.úe" Bnüar.", ' . ' V* 
Idem de Rnoeros. . •-' - ; ; ' : 
Idem, de Pot-fariad:':. ' ' ' 
Idem de Cistit:riiH. . - ^ " ' ."••.' 
Idem .deSánta/Miri iv do Ortlí.s. • 
I 'Isrii 'de'Lvgúaa'. .: . ' . • "; 
Ideni de Ci r t ie ruá . 
Idem de Bustüio íie| Pá r ' imo . -
Ideoí dé A lva re s . ' " ' ' • ' • . • • 
Idem .do.R:ib.i'ual del Camino."... 
Idem.<ie,. Pbll i 'dé 'G'jrdóa, 
Ide'm'de'Astorga. ; . ^.r; 
Idem.de A r m u n i a . ' ' " ' . . . • ... 
Idení de: Vega do Vaícárce." . " ; 
Ideni-de Carrs'óédo. • ! : ' - : ' - . 
Idem.do L?. Erc i i . a . 
Idem c'e Cebatiico.'' " ' , "- !.s 
Idem de Castrocálbón. -•. ' .'• s 
Idéoi de 'rnren.o"..;. • ' .'^ 
Idem fíe Rodiezmo."' ' ' - . :"';"' .. 
Idé'di dé Torrei; 7;;.; 
Idem 'de VilJátifrie!. ' ;.' •' . j ' ' 
Idem do'Mui4¿¿ da P^védes." 
Idsm dé Hotddo iu Vega; , .: . 
fdflíh do Cant ióeoi i t i igo . '.; .: 
Idem de Lago de Ciirdcedo. 
Ideal de S io t i ago Millas! 
Idem de Lánea.-u. 
Idem de Oiizuui l la . 
Idem de BerciaoiiS dai Pá ramo . 
Idem de í 'r iararjza. 
ídem de B l Burgo. ; . 
I ¡'HO de Vega de Valcarce. 
Idem de. Vega do tíspinareda. 
Idem de Lago dn C-iriicedo. 
Idem de Cas t roca ibóo . • ' • 
IJéni d é MñgaZ. ;. 
Idem de B¡:azñei6. 
Idem de.Parauio de! S i l . 
í i o m do CastiMcoatr igo. ' 
Palencia 28 de Kneto de 1904.—Ei Comandante uiuyor, Claudio Lázaro .—V." B . : E l Ooroneí , Garc ía . 
Se pii-vtene á ío^ Sres. Alcaldes el imís exacto cumplimiento del servicio que se interesa, y da uo verificarlo, 
se les e x i g i r á k s tespousabilidades á que hubieren dado lugar . 
León 30 de Enero de'1004.—EiGoberuador, M'steban Angresola. 
Don Florencio Barreda y Rodrigo, 
Oticiül de Sala de la Audioucm 
T e r n í a r i a l do Valladolid. 
Certifico: Qno el tpuor l i teral del 
encabez-imíanto y parte dispositiva 
de la seiiteocia de segunda instan-
cia dictada por la Sala de lo c i v i l de 
esta Audieocia en los autos a que 
la misma se refleío, son como s igut : 
tEncabezamiento.—Sentencia u ú -
mero setenta y dos.—Registro folio 
trescientos noventa y uno.—En 
ía ciudad do Valladolid, á ve iu-
tiuctio do Enero de mi l novecientos 
cuatro: en tos autos de mayor cuan-
tía procedamos del Juzgado de p r i -
mera instancia de La Bañeza , se-
guidos por D. Rosendo López Far-
námiez , Abog-ado y vjc iuo de P o n -
ferra-i.-i. rep-e^e.tr.sidfj p)r el Procu-
rador D. Martín Mo'.ig^iv, eoiitro el 
cotiiliu dij vacin-ís lo Viüar .ueva de 
Jaatuz. y en su r.ombre la Junta 
admittis't^r.í.iví: lo':: !, coinimesta de 
D. Fr¡.'..cisco Vi l la r Fa t igan , Presi-
dente; D. Maiiiitd Vidales de ¡a R o -
sa, D. Agost in Gut ié r rez Garc ía , 
D. Marcos Fernández Franco y don 
Migue l Rubio Garc ía , Vocaies, y 
Contra loa vaciaos paiticular'js del 
mismo pueblo Antonio Mor g.i Fer-
uiindez, María Astorga y As ío rga , 
y en su iKunld'OSu mi r ido Auioo io 
Alonso F e r ' i í a d e z ; Ana Alvarez 
Mongo, Aodréji oeuavide.-. por si y 
en nombro de su mujer Paula M o r i -
llas; Ange l Al i ja Gonzttlrz, por sí y 
en nombre de su mujer María' Rubio 
y Rubio; Bift» Alija Aivan'?., Benito 
Domiaisiioz. Botuto Revero, por s i 
y en miinbrft do ¡tu mujer Antonia 
Motige.Aiy ir.-z; Bnlt .sai ' 'González, 
B i l t e ' t i r ' M a r i l i - . i Ga ' izález, C ip r i a -
no Ui.uzi. 'tíz Al i j s , por si y cu i.oin 
ora dn su mujer .Lucia Moagc; Te -
resa Vidal liamos, y on su nombre ' 
sti (naiid'j .C i l« í t ino ••'•Robiu; Cn'rlba 
DoDiíogue?., por si y .en nombre dé 
su mujer Francisca Rey . ro ; Dioni -
sio González Riimos, Ui'.'ois.o Oon-. 
zi'des Al i ja , Diídiisio Merülas, por s i - / 
y por su mujer Paula Monge;-Kuge- . 
uto GurcÍA i iubiy (mícor . ) Frahcis- . 
ce A"llj« Gof zá: íz , : Francii-cb Mocge 
Alvarez, Francisco González A l i j a , 
F ta . .c íscó Moagft Aivarez, ' Vgnstma . 
A s t o r g í . y é a su nomom'su marido 
Felipe Vida!; Jé -ó nmc Rubio, y en ; • 
su i .o i i i l re r-ti innrido Fstiii'n. Fala,- , 
gaL¿ Fíibiái: Íí 'aicia, per~í i .y por su^ 
m u j é i / M í r i t . Monge;. Feiipé Rubio . , 
y.Riib!o',.F:¡inc¡.'5'e¡yRtib¡u; Gregorio 
Moijgé, Hera iénégi ldo Motig'e Fer- V 
ñiiódez'.dgiracio.-MoDgs F-rnandoz, -
Isiuvp.GÜvcíu, pbv^sí v.pdr.su mujer.. 
Catalina. Rubio;: ^'uau .-'BénavideSiT., 
Lpi)i> s i ypOr.su iftiijer Petra Gonzá -
tez;..losé García, José E-.í^ba'.;'; Jneó ; 
A l i j a , . Miitgá'ri65.E3t;.b'in.,'y_ en.s'u 
nombre su már'ido Jn'aaíRo'bíúr LÜÍT , 
,sa 'Bé: iávenc<¡, «-í»"» m'viro de. F.eli- ',. 
pa G a r c i s ; . i l í r U , G»r¿ i i ' , y' eo su . 
•nombr'í so rhiiiido Cdrai.zn Ramo?;. V 
".Mabneia Vidal ; ' y a ín 'su n o m b r e ' s ü ' 
moridi)-' Lorenzo Astorga;. " i lai iuel , 
lUibio.,.;M;iSiiW!' J ' é r ez , .M.i.i:ia É i t e - -
bauVi.Míiii'.o! dinreta, Pedro' O'o'mia.- ;. 
guez .[JO''.-í y por .su 'mujer Te ;esa / 
k/i:jos;~,Pedro . <}aroia-,: jior si y por ;. 
su mujer María G' / IK-^I . ; Pedro Me • ' 
ru las Pedro R.iinoí, poi si y por su ' ' 
Lnujor.Franeisda Merdiut'; Pedro A l i -
ja, por si y por Sd innjer J la i ia R u -
bio;'Pedro Rob o. Rjinona González 
Al i ja , Ramón* Rabio Podado, M a -
nuela Aiva'.a'z, y eu su nombro su ; 
marido R u n ó u 3ooavidf-.£; Santiago 
Mongo Martínez, Sanr.os Moi.ge 
Mai tmez. S i ' i t i igo Rubio y Ri ib io , 
S imón Rabio y To:r,as E s i e b m , re-
p!'OS"!.-t'\'.i'.-,s .t.'dos por (d Procura-
dor D. Uip'taiio/Jiinénrtz, y oon E n • 
gomo García KuOÍo (mayi.-.) F rau -
cise:» Aiooso,' Mauaet MiVngo, Pablo' 
BeiiaVides,: Victoriano G i r m ó n y . 
Florencia Aslorga , respecto de los ; 
cuales, ;..or su rebeldía , se han é n -
tsitdido l..s actuaciones oon los es-
trados del Tribunal , Sobre pago de 
pensiooes f.>r:ileñ, cu jos autos pen-
den unto esta Superioridad, ti vir tud 
de la a p d a c i ó u interpuesta por el 
demanda ite de ia sentencia quo eu 
diez ds Diciembre de mi l novecien-
tas dos die.tó el es-.presaílo Juagado; 
(PAUTE DISPO.-KTIVA.) I'allanius que 
sin hacer espacial imposición de cos-
tas do ninguna do ambas instancias, 
y enteudieudoaesolidariB mente ob l i -
^war*wit«i".'g'jw..'wiLlA.iU4^w.iM^!ay*i''-«g« if.'Wl5r:^ J;.'^ X51SV*tt«^ 0'V.'ia.^ .;;,-»:i: 
giidus pur el fovo !íTíirn!<\ ei ünucojo 
,7 vftcirius de Viliatmova lie Juiuuz, 
y en BU represen tac ión IJ J i iuta m-
miüietiat'iVü del mismu, debemos 
coutirt-ear y «ODÍirruí.'mí.s In s.'íriten 
cia íipoimla q^e tíio'ó B1 J[]>:'a de pri 
mera ¡ns taüc ia fie La liiifieza en 
diez de Diciembre de uñí Lovecieri-
tos dos, pur la que dec lmó haber 
lu^ur :i I* exeepc iúu de falta de 
persüa:.lHs'A en IOÍ marides para 
rep'e^eütBt* 'á sus mujeres en este 
joicio, y coudecó al Concejo y ve-
cinos de Vil lanuevn do JMUUZ, y en 
su r('.pi«g«ut&ción á la JiiDr.ii admi-
Diítrativ.- del mismo, á q u e pugnen 
A D. KüSeudü López Keruiiudez 
ochenta f iuegas do trigo y otrss 
tantas de centeno, en cada un uilo 
de lee vencidos Y que rer.zft». i 
•contar desde t-1 primero de .N'oviem 
bre üe mil ocheoient^s ueyenta y 
nueve. Áíirnismo coedooó á E u g é • 
nio Oarcta Rubio (m:iyor.) Francis-
co Alui^so Beuayeijte, Manuel MOD • 
ge González, Pablo Benavides í'er-: 
nondez,.Victoriano Oarmóu Astor-
g a , Aatou io Mongo.Hernández , A n -
tonio Aioüeo Heriiáad'-'Z, Ana Alva- . 
rez.Mougri),. Andrés Benavnies U u -
' bio, Ange l Ali ja Gonmlez, Benitó 
Oommgttéx Viva* . ' ' B'enito Küyoro 
Rubio, 'Baltasar .Gonzalo'/, ftamos, 
'Baltasar -Vierdias González,Ci 'priauu 
- González Aüja, Carlos Domiugusz 
• Vivas, DiOiitsiü .Guiizalez liamos, 
íDioiüüio González Ali ja , Dinnisib, 
'Merilla^ Gauzaiez,• E ú g e ü i o García 
'Rubio ;.(menor,) I'Fáucisco Al i ja 
'GoíiZález,» Fr. i tcisco Moiige Alva- . ' 
• rez, Francisco González Al i ja , Fran -
; cisca -Mún gi i , Alvai'ezV..U u'iiátv Gareía". 
tíei ii ' .ü. 'Kiiipo Uubio Rubio..[''rau". 
cieco Uubió ' Fernárrdez, Gregorioi 
. Mocge;-.. M a r t i a é z , Hermenegildo 
' Móng'a' Fernandez, Ignac io .Alongé . 
* Fernandez, Isidro G.irci'a . déi^Riu, 
. :Jutn Antoaid BáuayiUés'PerMÁu'dez,': 
' 'Jpsé:G¿U'.u..liubió",:Josó; Al i ja G o n -
: 2dlez',.i!rinuerKÚb¡ti y Uubio, Pedro. 
. Domin'ítiiez'. Viviis , ' Ptiilro .García iVal 
^Riür'Podfo. iVreciiRs^'oVzareZi'Pedro• 
7 RamosiUo;:ge,,' 'Podro Líubjó' Villái'V.; 
'ii''BamoCa"\Qoaa41é8.;.Alija,-'Santtog!>-
í .Moc^el-Mu 'r i ' ieézf . íS iutpa . ' /Mórga^ 
.fMiir i i ' Jez, ; San t iago"Udbio 'y 'Rubió , 
'•\Siuióñ;.. Utibio» Femif .dez j i . -Tomis 
"Estébrí ' i • Itubib",. á í que solidáriii-' 
• rneiite i piígueíi ar' n-.isinó l) . i io-
, Rendí?-7 L ó pea. - la, pensión de., .una 
'facegiv de*trigo,; 'v(íi:Hipüatro fane-
gas.'seis (;eiamii.-es,'-un cuartillo* de 
centeuiv, ve iu i i cúa t ro gallinas y tres 
cuartos de otra, y tres reales cit i-
cuentayci i .co cón t imos cada un año 
do los veocidos y que venzan, A con-
. tar drtfído el prui'joro (iü Noviembre 
do md ocliceientos noventa y nue-
ve, inclnswe;debiendo, tanto loJuu -. 
ta adtiiinistrativa como los pá r t i cu -
lares, pagar p e r p ó t u a m e n l e dichas 
reht ivaa ps. eU/i¡es, puestas do su 
cuenta y r u s g ó - e n peder do D. 'Ro-
sendo, o q u i s í legitlmatnents le re 
prese'n.to, el din prioiero de Novieui : . 
bre de cad •. año., en Vil lanueva de 
J s m u z ; tAttibién ntindena á q u e una 
y otros, r lo que ¡i cada uno.res", 
pecta, abonen «i D. Rosendo/el c i n -
co por ciento del in terés ununt por 
los peusiouos vencidas hasta su 
completo pago, aesde ni primero do 
Enero «le rnil novecientos uno, y . 
absuelve A Blas Alija Alvarez, José 
Estol)m R ' ib io , Luisa Bdnavn'ite, 
Migue! Rubio García. Manuel Pérez 
Megrovejo, María Esteban Rubio, 
Manuel García Alvari-x, Pedro Ali ja 
Mielgo, Ramona Rubio Posado. 
Así por esta sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva se 
publicar.! en el BoLEt r i OFICIAL de 
la provincia de León, por la rebeldía 
de Eugenio García Rubio (mayor,) 
Francisco Alonso, Manuel Mongo, 
Pablo Be n a vi.íes. Victoriano Gur 
móii y Florencia Astorga, lo pro-
nunciamos, mandamos y t i rmimos. 
—Alberto Blanco Bolng-.s.—rio G . 
Sar.telices.—Rafiel Bermejo.» 
Cuya sentencici fiié publicada en 
el dia de su fech-t, y uotiticada en 
el siguiente ú los Procuradores de 
las partes personadas y en los es 
trndos del Tribunal . 
Y cumpliendo lo mandado, y á fin 
de que tenga lugar la inserción do 
la presente cer t i t icac ióu en el B"i .E 
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
la expido y tí-mo eu Valladolid á 
veiritinueve de Enero do mil nove-
cientos cuatro.—Florencio Barreda. 
G O I H E R I V O M U A T A R 
DE LA FROVINCIA'OB LEÓN 
E l Excmo . Sr . CapitAn general de 
esta Región, en telegrama de ayer, 
me dice:. ' . • " 
iMañana publica Gaceta la ordoo 
concediendo pl»zo hnsu 20 corrien 
te para VeJimir A metí l ico, el sery i -
mo oi't.iiü.\rio obligAtórM A ios mo-
zos del rescnplnzo de 190IJ y de" re 
visión de añ' is anteriores, interese 
V . E . de autoridad-'s sú publicación1 
eu los.BOLETINES.OFICI.VLKS: Ló digo 
para "su •" conocimiento y . campli-
'miento." ' . ';. ••.r,. • 
Ló.qiie me complazco en' trascri-
bir á V.'. S. par» 'su cpiiocibiieoto, 
r o g á n d o l e s e . d i g ñ e disponér "sea i n -
se r tó eu el'BOLBTÍS OFICIAL do'. ir. 
provincia parai su m i y o r publicidad 
Dios guarde A. V : 8. muchos a ñ o s . 
—Leói i '3 de Febrero de'rl9iJ4.—José 
J . Moreno. .', ".'.' _ " . - . 
Sri Gobernador, civll. 'de.-esta pro-
vinc ia . . ' "- - ' • " ' 
;-¿TO!«TAUUHÍTOS 
' . -"-'. 'Alcaldia cdnstUitcional de 
- ' '. Ponftrmda 
• E ñ el alistamiento formado oor é l 
I l ñ i t r e . Ayuntamiento de esta1, vi l la 
p^ra el ' reemplazo del..;año actual,; 
tiati sirtb inscritos. couio comprend í - ' 
dos,en ¿1 ni iméro. ó." del art, 40 de 
la ley de.' Rec iü tamiéu tó , los mozos' 
que se expresan a cun t iuuac ióo : •, 
J e sé Rodríguez Quiutano. hijo de 
Seguodo y María. -. --
MauuerL03*da GoczAlez, de M a -
nuel y Vicenta. . 
Jorge Pérez Roitr¡gu.iz, de C le -
mente y Petra. 
José López Riesen, de Manuel y 
;Claudia.' . 
-.Marceliuo'.'. Pinar.- Rodr íguez , de 
Marcelino y Jul iana. , 
Domingo Al ler Rodr íguez , de Pe-
dro y, Ramona. .' 
Jüéó Páramo Alonso, de Aroeaio 
y Filoriiéna. . 
" ' Francisco Alonso Alonso, de Fran -
cisco y Luisa . 
Antonio Q u i ñ o n e s T o i m i l , da 
A g u s t í n y Josefa. : 
Rogelio Suá rez Rodríguez, de M i -
g u e l y Josefa. . 
Ramón Torres Pérez (no se con-
signa el nouibrede los padres). 
T o m á s Núfmz- Pes t aña , hijo do 
Gabriel y Josefa. 
Salvador López Alvarez, de M a -
nuel y Salvadora. 
Ildefonso Nieto Prada, do Manuel 
y María. 
José Barrientos, de Jesusa. 
Autordno Blanco, do la Casa C u 
na de esta v i l l a . 
Aqui l ino Blaoeo, da ídem. 
Ho.-mógenos B r i n c o , de ídem, 
.loan Blanco, do í d e m . 
Manuel Blanco (l.u). de ídem. 
Antonio Blanco (!."), do i i iem. 
Fernmuio Blanco, do í d e m . 
Jo&ó Blanco, de ídem. 
Francipcn Blanco, de ídem. 
Anton'0 Blanco (•)."), do ídem. 
M-sniie! Blanco (;i."), do hlom. 
Luciano Blanco, de ídem. 
Antonio Blanco (4.°), de Ídem. 
* Domingo Blanco, dé í d e m . 
Víctor Blanco, do í d e m . 
Angnl Seoane Carba-lo, hijo de 
Vicente y Aqui l ina . 
. Manuel Fernánde. : Alvarez, d» 
JuliAo Agapito y Baíliina. 
Benito Cuollas Gómoz, de Luis y 
Sebastiana. 
Manuel Mar t í nezQu indós , de A n -
tonio y Natalia. 
Manuel Rodríguez Rubial , de Pau-
lino y CoDcepción. .: -
. Pedro Guerrero Rivera, de .Valen -
t ín y Vic to r ia . . .• 
Manuel Riesen Méndez, do Ber-
n a b é y Cipriana. , . . ' . . . 
José Martínez González, de N e -
mesio y Andrea.": ' : --'•-
Manuel Salgado Meruyo, de . l u á n 
y M.i na na. 
Y'no siendo1 conocido el- paradero 
lac.tuu! de los mismos, se les cita por 
el, presente edicto,'para q u é conc'u-
rrau el 13 rio Febrero, al. cierro de-
finitivo de: las listas rectificadas; e l . 
: 14 i l" sor teó , .y el 6 dé Marzo .A .la 
clasificación.' y declaración de sél-,. 
dados, cuyos 'actps^tqniírAo lugar 
ed la consistorial de ísta.vil¡a;- í . 'ré-
viniéndoles que 'do; no presentarse, 
les .pa'rarA el perjuicio A que l u y a 
l ú g * h > :"V;:--;:-r;-. *' . - ' í'-' 
Ruego.rnl ínisrao t i émpo , A los se • 
ñores Alcaldes V n ' c u y os" Mu aici píos 
so al is té alguno ó . .a lgunos dé los 
antes exprrsado'üi ' lo ' po'ngan enico• 
nocimieutp déf esta •, Alcaldia ¡A los'. 
efectos de.ley'._ ".. . 
: i P.onferradiiili.dé Enero "do 1.901;—. 
E f . A l c a i a é i ! B : v Ú i t í a 6 t . " , . - . 
-Alca ld ia eonstüucionzl de.,; '^. 
' Veyacenihi . ; 
'. • Iuclutdos";ou el" a l i s t ámion to 'da; 
est-s -Municipio" pára'"el .reemplazo 
del a ñ o aotuiil,.cóniii cómpronüidbs 
en el caso 'a." del art. -10 de l a - v i -
gente ley de Reemplazos, los mo-
zos Atnnrooio Fernandez FeraAn-
dez, hijo do T o m í s ó Inés ; A n g e i 
FernAndez Si'Arez. hijo de Kusubio 
y. Celedonia; Salvador González. V i 
ñ u e l a , hijo do ÍHregotio y Tevaso; 
Esteban González Gut ié r rez , hijo do 
Juan y Concepción, y Juan Huer-
ta Alvarez, hijo de Manaol ó Isaoel, 
que se auseutaron coa sus padres 
hace m á s de diez añor , y .cayo pa-
radero S'i ¡ifnora, é Isidoro Sodrí • 
guez Barrio, hijo do José y Anse l -
ma, que también se a u s e n t ó h á c é 
W ¿ñus A la R e p ú b l i c i - A r g e n i i n a , 
so ¡es cita y emplaza para que los 
días 14 de Febtero y 6 dé Marzo 
p róx imos , comparezcan en e»ta con -
sistorial, por s i ó persona qus les 
represente en los actos del sorteo y 
docta ración' do soldid-is, pues do su 
f i l t í do representac ión ó just i f ica-
ción ai derecho que les asista, les 
parar i el cunsigutaute perjuicio. 
Vegicervera 25 de E u i r o de 1901 
— E l Alcalde, Bvoucto Prieto Cas-
ta ñ ó n . 
ÁUnldíti conslili'cio-'L'd de 
Villa/ranea del Bierzo 
Poro l presante se cita A l-.-s mo-
zos que a con t inuac ión se expresan, 
incluidos eu el aUstacnieuto de este 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
Ejérc i to del presonto año y cuyo 
paradero se ignora, asi como el de 
sus padres y demás familia, para que 
concurran por si ó por medio de re-
presentante ante esta Alcaldía el 
día l.'i del corriente, para hucer las 
reclaroacionee que A su derecho 
conveogan sobro rect ' f icaoióo defi-
nitiva y cierra riel al.stsmieuto, a 
igunlmento al acto del sorteo, que 
hab ' á de celebrarse el iume:!i:if.o dia 
14 y a! do la clas'ficacióu y dec ín ra -
ción de soldudus el dia (i do Marzo 
siguiente;: bsjo npercibimi.i-.to, que 
de no'hacorlo asi ; ¡es parará ei per-
juicio consiguiente. . ' 
Mozos que se citan . 
Santiago' Vi'íola C o m u ñ a s , h;¡o de 
Felipe y Angola . - ' . . ' ' 
Ar.tiiRio Amigó Calvo, do Gabíno 
y . l ivef-. - .- . 
. Jo=é Vega López, de Antonio y F i -
lomena. . ' ' • , 
Tomás Gabriel Salvador Kobés, 
de Toiiiáí y Adelaida. 
. Jul io Amadeo Alonso Mei-éndoz,. 
de José y Antonia. - , : -
. Vicente 'Ares. Fe rnándóz , de Ra- . 
m ó n ' y Filomena..', - •' .•.:• 
--Víctor .Vázquez,;de Ramona. ' 
"Severo Granja Feru.indeZí de 'An- ' 
tonió y Aiig'ustias.^ ; _-;; ' . : , . ;, ' 
. Villáfraiíca del Biér^o 2 de'Febre-
ro Míe ' d f l O i . ^ E I Alcalde,'- AifonFOv .: 
Méneses:, ,- ' - i : - , • - -
'• Alcaldia'cóiisiituqionvl ~dt: ..." 
«. ." Sdn'U iyár ina:dél l¿e!/ 
Comprendido "•'oñ'él a l i s t a m i é ó t o ' 
dó es te :Mauic ip ió ¿1 . joyon.Gabnel . , . 
Coéllo'Süá'fez, qué nació en estA'.vi'- '. 
lla;r:l;dia ,30;de Jul io ,dé: : ¡884, . ;h¡ jo . ; ; 
dé Agu'sti ' i y' GregóriA, de ignorado-
paradero, so, le cita-por rnedio-del 
.presenté;pfira qno ' perfonaldbnte o ' " 
ppr:p3rsona que l e - represéu te , com-',.: 
'p.ire¿c;!'.e:i>.st.ri cosa . consistorial en'- -: 
upC':d'Vlps riias;qu~e - réstiin; ^hásta-'e!. 
"13 del .próximo mes" dé, Febrero,:ea';,-
que ha dé qiiódar cerrado'dafinitive'-" ' 
;r¡ií'i> tcr el - alistaniiér; t é ; . nues Mo i ió '' 
•v'erificario será exclu ido"del m'smo. 
por 'analogía con lo ^dispuesto en la"", 
regía 4." dé! articulo.88 de la y i g é o -
te ' leyde ücch i t amien to , parándole 
el 'perjuicio consiguiente. 
.. Santa Mar isa del Rey 29 de Eno 
r o d é 1901.—El Alcalde, A ó g e l S A n - ' 
choz. ' . 
Alcaldüi constil i ícioml d i 
. - " - . ' . . Crímenes : 
Habiéndose incluido en ei a l is ta-
miento él mozo Rafael Vann A l v a -
rez. hijo, do Enrique y 'Ba ' i l isa , ' y 
nucido en es ta-villa, en 18S-Í, siendo 
sus padres mendigantes, sin quede 
uno ei otros so sepa desde entonces 
el paradero, se le.cita pore i presen-
to para que comparezca cute este 
Ayuntamien to añtf-s del dia 13 del 
mes p r ó x i m o , e u quo han de cerrarse 
i i eñn i t i vamen to íes üett-s, para quo 
exponga loque estime pruesdeute 
sobro su inclusión en ellas, pues de 
no hacerlo t-e la r epu ta rá como fa-
llecido, por ana log ía coa lo dispues-
to en la regla 4." del art. 88 de la 
vigente ley de R e e m p l í z o s . Se rue-
ga a d e m á s A les Alcaldes del pueblo 
ó pueblos donde el mozo ó sus pa-
dres residan en la actualidad, que 
S i l 
n 
É r , 
i l i l i ! 
Jíl 




lo incluyan el alistamiento, dua-
do parte ú esta Alcaldía. 
Créüienes 29 de Enero de 190'1.— 
E l Atenido. Cssimiro Roció. 
Álc'rfdiii consiiiucional de 
Beyero 
Ignorándose el pavcdero de .los 
mozus que á contrauanióo seexpre-
sac, alistados en este Ayuntamiento 
pata el reemplazo actual, como com-
prendidos en el caso 5." del art. 40 
de la ley, é i gno rándose también el 
de sus padres ó tutores, se les cita 
por el presente para que comparez-
can por si ó persona que legalmen-
te les represente, á esta consisto-
rial los dias 14 de Febrero y 7 de 
Marzo, á las diez de la m a ñ a n a , 
hora en quo darán principio las ope-
rucioue», respectivamente, do por-
teo y declaración de soldados. 
. Mozos ¡we se citan 
Antonio González Alonso, hijo de 
• Victoriano y Brígida, nació eu Pa-
llide el día 28 de Marzo de 1884. ; 
José Pérez Hurtado, hijo de S i -
. mor, y Josffa. nació en el referido 
Pallide el 6 de-Mayo da 1884.. 
Juen Jneé Alonso Pérez, nació el 
15 de O.itubre de 1884,:hijo de Ma-
nuel y Msr ia . " • : " 
Y como comprendido en el caso 1. 
- del art. 40, Pedro Alvar Fe rnández , 
.. que noció el 4 do Junio'de 1881, h i -
jo de Marcelo y Sebastiana. 
. Apercibidos.que de la f^lta da pre-
- sen tac ión , les pueden parar los per 
. juicios coiif-iguientes,' y DO hacién 
-doló peisonalmente á la déclurución 
de solriados'ó cog iéndose - al bénet i -
" cío que les concede el 'art. 9b de ja 
. • ley, se rán :dec la rados prófugos. 
Reyero-áOl de Enero de 190Í .—El 
Alcalde¡ Manuel Alonso.' 
Alcaldía constitucional de 
Armun ia 
Ignorándose en absoluto el para-
dero del mozo Domingo Castro, na-
tural de Trobajo del Cereceda, m\ 
cido en 16 de Mayo de 1884. de pa-
dre desconocido y de Maria , y ha-
l lándose incluido en el alistamiento 
para el reemplazo del año actual 
con el n ú m e r o 4.se advierto ::í mis 
mo, así como á su madre, parien-
tes, tutores, amos ó personas de 
quienes dependa actualmente, quo 
por el preseate edicto se le cita p a -
ra el dia 13 del mes actual, y hora, 
d é l a s diez de la m a ñ a n a , para que 
comparezca en esta casa coasisto 
rial , ya sea personalmente, ya por 
medio de l eg í t imo represeotaote, á 
exponer cuanto á su derecho con 
venga en el cierre definitivo del alis-
tamiento; eu la inteligencia, de que 
este edicto so publica eu sudtitu-
ción de la citación personal orde-
nada en el art. 47 de la loy do 21 
de Octubre de 1896, por cuanto se 
ignora la actual resideacia del ¡o 
teresado y su madre, y que de la 
no comparecencia del.mismo á dicho 
acto le parará el perjuicio á que ha 
ya lugar . 
Armunia 1." de Febrero de 1904. 
— E l Alcalde, Manuel Fe ruández . 
.- Alcaldía constilucional de 
- ¿ialamón. 
. ,No habiendo comparecido al acto 
de rectificación del a l i s tamiéo to de 
esto Ayüntami 'entó-para el reempla-
zo del presente año los mozos:quo 
sé rciaciouau,.puc ;,el presenta sé tes 
cita para qtie comparezcab a n í e es-
•.ta Alcaldía el dia 14 de Febrero y.8 
- de Marzo próx imos , en.que se verifi-.; 
c a r á é l sorteo . y clasificñcióij -y de-
claración , de soldados, á exponer' 
cuanto crean1 con venirles'; - núes de 
no verificarlo, les parará el perjuicio 
consiguiente. 
Salamón ¡H de Enero de 1904.— 
E l Alcalde, Manuel Alonso. 
üeltición que se cita 
Juan Alonso Díaz, hijo do Fran 
cisco y E l v i r a . 
Aquil ino Peña Santiago, hijo do 
Quint ín y Florentina. 
Alcaldía constitucional de 
Luci l lo 
Habiendo sido comprendidos en el 
alistamiento verificado en esta loca-
lidad para el reemplazo dol Ejérci to 
del a ñ o actual,Conforme al n ú m 5.", 
art. 40 de la loy, los mozos quo se 
expresan eo lu relacióo s i g u i e ü t e , y 
cuyo paradero actual se ignora, y á 
peS'irdo no haber comparecido á los 
actos voridcados de alistamiento y 
rectiíicacióíi los dias 3 y 31 del mes 
de E n e r o ' ú l t i m o , so les cita por este 
medio para que se presenten en la 
sala coosistoriiil de este A y u n t a -
miento eu los dias 13 y 14 del actual 
y .(i de Marzo próx imos , en que-ten. 
d ráu l u g a r , respeotiva'meute,''. los 
actos de rectificación definitiva y 
.cierro do las listas, sorteo y clasifi-
cación y declaración de soldados; en 
la iuieligencia,- de que si dejarau de 
h a c e r l o , Í e s p i r a r á á és tos los per 
juicios á que hay» lugar. . 
Li l lo l . ' do Febrero do 1904.—El 
"Alcalde, Alejandro Mart ínez . '.". 
Relación que se c i t a . : . 
Marcos Martioez 'Alonso, hijo: de 
Salvador y Pi iula , . nac ió .ea Molina 
feirera el dia l l j l e -Marzo de 1884. 
-Ididro Salso Puente,.hijo dé Pedro 
y Manuela, aacíó'iéo Piedrasalbas el 
.23.de Marzo de 1884. ;:;"' 
Pedro Castro Rodorai" nació e í 
Luci l lo eq.O de.Ábril dél inismo año 
hijo de Miguel y Frj 'ncisca."- -
Felipe Campano Alonso, hijo de 
Santiago y Francisca, nació o.t L u -
cillo el primero de Mayo del mismo 
- ñ o . 
Pedro Salso Busnadiego, nació el 
24 de Muyo del mismo a ñ o , hijo de 
José ó Isubcl, de Busaadiogo. 
Enrique Sautns Mart ínoá, hijo de 
Zacar ías y Lucia , nac ió eu Lucil lo 
el dia 15 de Jul io del año expres:.do 
Emil iano Alonso Cadieruo, nac ió 
en Molioaferrera el 7 de Agosto de 
1884, hijo de Lorenzo y M a r h . 
Manuel Prarfu Machuca, hijo de 
Hermenegildo y Carmen, nació en 
Pobladura el 2 de Octubre dei mis-
mo año . 
ANONCIOS OFICIALhS 
E l Teniente Coronel primor Jefe del 
4.° Depósito de Caballos Seiaeata-
les dol Estado, de guurutcicn en, 
es tá plaza, 
•Hace saber: Que necesitando ad-
quirireste Establecimiento ¡70 quiu • 
taios m ó t n c o s de cebada y iiüu -de 
paja corta de trigo para pienso, am-
bas especies,de Cast i l la , y de eupe- . 
rior CAlidad, se pone en conocimien-
to del público á tin de quo ias perso-
nas á q u i é t e g convei.ga ioteresarse 
en dicho servicio puedan asistir a l . 
concurso que con el citado objeto ha 
de celebrarse eu el edificio de. San 
Marcos el dia i ' del 'entraote- mM''de.." 
Febrero,-á las once, en cuyo acto se 
ha l la rá de ; manifiesto e l ' pliego' dé , 
•condiciones. / : ' " ' ; '.;'" ' 
Las proposiciones"se ' h a r á n por-
"esoñtóv-pof ' la cantidad que'hé'nece-
site ó parte de",'ella, exuré¿ada:on 
quiutales 'mé t r i cos , . " acompañando . " 
muestra de la cebada: • <•.... -
- León :31 de Enero: de,1904.-^El 
Cap i t án -Sec re t a r io ; MunueV' López. . 
•^V.''..B:°: E l Presidente,N: de Prado 
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Manuel Maciel Alvá rez - . . . 
Manuel Valcárcel Rodriguez 
José Benito.Ledo.Conde. ' . 
Rosa Carbiillo M a r t í n e z . . . . . 
Dolores N a v e i r a . . . . . . . . . . . 
Mí,ñuel Nave i r a . 
Gabriel Noya Barbeito 
José Roy 
Nemesio M ú l e i r o . . . . . . 
José López Prndo. 
Bernardo Gul ias . 
Fiarrcisco Piñéi ro C a l . . . . • ; . 
J e sús Fontán G o n z á l e z . . . . . 
José Rajn Souto 
Rosa C o r b a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Romón Souto. 
José M . " Janeiro S o b r i n o . . . . 
Casilda Iglesias . . . . . . . . . . . 
Ange l Coba. ; 
Andrés F e r r a d á n s Mar t í nez . 
Manuel Pé rez . 
Alfredo Boullosa Ig les ias . . . 
José R a ñ a . 
Dolores Vega Vega 
José Manuel Rodr íguez 
José Benito Ferro F a r i ñ a . . . 




























N i g r á n (Pontevedra) 
Estrada ( i d e m ) . . : ' . . 
Calda* ( í d e m ) . . . . . . 
Redondela ( í d e m ) . . . 
Meaüo ( í d e m ) . . . . . - . 
Idem - ( í d e m ) . . . . . . . 
P o n t e v e d r a . . . . . . . . 
Idem 




Portas ( ídem) 
Idem ( í d e m ) . . . . . . . 
Bora . ( ídem) . . . 
Caldas (idem) 
Carkallino (Orense).. 
Becerrea ( L u g o ) . . . . 
Pon tevedra . . . 
Cuct i s (Pontevedra). 
Idem (idem) 







. . dedura -' 
9 Ju l io . . . : . 
24 Junio/.'•! 
14'Julio . . . 
19 ioem.. ' . ' , 
8 í d e m . . ; . . 
23 ídem.- . . . 
28 Agosto. . 
28 ídem . . . 
12 ídem . . . 
30 idem . . . 
30 ídem . . . 
10 Septiembre 
21 ídem . 
2 i ídem . . . 
23 ídem . . . 
29 idem . . . 
30 idem ..' ' . 
4 Octubre, 
¡0 idem . . . 
30 idem . . . 
28 ídem . . . 
24 Noviembre 
8 Diciembre 
7 idem . . . . 
11 ídem . . . . 
18 idem . . . . 
21 idem . . . . 
Díá-en que em-
' pezd el trata- ^ 
' miento 
Jul io." . . . 
idem 
idem . . . 
ídem . ; . 
Agosto . . 
ídem . . . 
idem . . . 
ídem . . . 
Septiembre 
idem : . . 
idem 
ídem . . . . . 
ídem . . . . . . 
idetn . . 
idem 
idem . . . 
Octubre... . 
idem . . ' . . . 











P e r r o . . 
I d e m : ; 
Idem".. 
Idem .-. 
Idem . . 
Idem 
Hombre 
Idem . . 
P e r r o . . 
Ca bailo 
Idem . . 
P e r r o . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
G a t o . . . 
P e r r o . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
G a t o . . . 
P e r r o . . 
Idem . . 
. Kúmero j-;claso.de heridiis • 
Una herida pantorrilla izquierda. . . 
Dos id . . muslo'-.. .; . . . . . . . . . ' : 
Varias id . üár iz 'y f r en t e . . . . " . ; . . " . . 
Una id . pierna. . ¿ 
Una i d . brazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos id . pómulo d e r e c h o . . . . . . 
Dos i d . maco 
Erosiones é infección por baba 
Una herida miñ ique 
Erosiones é infección por baba 
Idem i d . i d . . ¡ 
Dos heridas labio s u p e r i o r . . . . . . . . . 
Una id . pantorril la. 
Uua id . id 
Dos i d . m a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Una i d . pierna. . .•„ 
Una i d . muslo 
Una i d . brazo 
Dos i d . y erosiones p i e r n a . . . . . . 
Una id . pantorrilla 
Dos i d . pulgar é í n d i c e . . . . . . . . . . . 
Dos i d . pierna 
Una i d . brazo 
Dos i d . i d . 
Erosiones múl t ip les brazo 
Uua herida mano 
Cuatro i d . manos 




Seis ídem." • 
Ocho idem. 
Se.» ídem. , 
Seis idem. 






















Los 11 individuos que quedaron eo observación en la relación del semestre anterior y los que figuran en la precedente, pueden considerarse 
como curados por haber transcurrido con exceso el periodo de incubación de la rabia, los 19 primeros números . Los 8 restantes quedan en observa-
ción. Se ha cr mprobado la rabia de los animales eu 15 casos. 
Pontevedra 8 de Enero de 1904.—El Director, José í i l g u e i r a Mar t íne t . imp. de la Diputación provincial 
